














































































































































ルに当てはめてみれば、産（利用者コミュニティー） 、官（行政） 学（専門家）の役割や立ち位置が明確にでき、立場の違いを理解しながらの協働が可能となることでしょう。した って、地域活動を計画する際に 外部 専門家との連携や客観的な評価につい も、 考えておくことが大切だと言えます。
ACでは、





















































































































を目指した日本では、沿岸部の多くが埋め立てられ、産卵場や生育場を奪われた天然漁業資源は急激に劣化しま （沿岸生態系が持つ供給サービスや基盤サービス 著しく ました） 。政府 、失われた沿岸生態系の再生産能力を補うために、重要漁獲対象種の種苗放流を行うことを決めました。これがいわゆる“つくる漁業”の始まりです。各都道府県には栽培漁業センターが設置され、放流種苗の生産と普及活動が行われました。静岡県 は浜名湖にセンターが設置され、1980年からクルマエビを対象とした放流事業が開始されました。当初、公共 としてトップダウ
静岡県水産技術研究
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